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LES NOMS DE LOCALITÉS : 
Aboncourt-sur-Canner, Aboncourt-sur-Seille et Adaincourt 
Le latin cortem, domaine, a donné les formes bas -latines cortis, 
curtis, parfois cors, signifiant « cours » ,  puis « ferme, établissement 
agricole ». C'étaient d'abord la maison et les bâtiments, formant le 
centre d'exploitation de la  réserve s e i g n e u ri a l e  et de tout le 
domaine ; puis l'ensemble du domaine, réserve et tenures . Plus tard, 
ce mot prend le sens de « village ». Un nom de personne précède 
c.e . « court » ( 1 ) . 
ABONCOURT -SUR-CANNER 
Aboncourt-sur-Canner comporte l e s  graphies suivantes : Elpin­
dorph et Epindorf 1 147, Ependorf 1 196, Ebuncurt 1212 ,  Abincurt 
1228, Abocourt 1396, Evendorf 1314, Ebbendorf 1350, Aboncuria 
et Aubocourt 1351 ,  Oboncourt 1469, Ebendorf et Aboncuria 1544, 
en allemand W elschendorf et Endor/, par opposition à Evendorf 
près de Sierck, et en patois Aubonco (2) . C'est le domaine du chef 
germanique Albin (3) , cité par Forstemann, t .  1, col .  65 (4) et trans­
formé en Appo et Albo.  Des analogies avec Abbo se  trouvent dans 
A b  a i n c o u r t, Nord, Abuncurti 1 1 21 ,  Avencu.rtem 1 147, dans 
Abancourt-Warfusée, Somme, Abacourt 823, Abencort 1 186, dans 
Abancourt, Haute-Saône, Aboncurtis 1 1 50,  Aboncuria 1309, dans 
Aboncourt-en-Vosges, M.-et-M., Aboniscurtis 800, Auboncourt 1375,  
dans Evendorf, Moselle, Effendorf 1594 ( 5 )  et dans Abbendorf près 
de Diesdorf, All., Apendorf 956 (6) . Par contre, Abaucourt-lès­
Nomeny (M.-et-M.) ,  qui s 'écrit Aubocourt en 1 1 78, est le domaine 
d' Albo (1) . Il en est de même d'Abaucourt, Meuse, appelé Abocourl 
en 1 187. L'historien Auguste Terquem a donné de ce village l'expli-
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cation fantaisiste suivante (8) : Abon, du nom d'un abbé de Villers­
Bettnach, et court, j ardin avec clôture. 
ABONCOURT -SUR-SEILLE 
Les graphies d'Aboncourt-sur-Seille sont les suivantes : Aboni­
curtis 822, Abboniscurtis 1 106, Aboncort 1370, Abocourt 14.77, en 
ali. Aboncourt et Abenhofen et en patois Obonco (9) . C'était donc 
le domaine du chef germanique Abbo, cité par Fors,temann, t. 1, 
col 11 ( 1°) . On trouvera les analogies avec cet Abbo dans Aboncourt­
sur-Canner. Appenhofen près de Landau, Palatinat, s 'écrit en 774 
Abbenhora ( 1 1) . 
ADAINCOURT 
A d a i n c o u r t  près de Faulquemont s'écrit : Daincort 1316, 
Adeincourt 1421, Adiencourt, Dencourt et Daincourt au XVIIe 
siècle, Adincourt 1770, en ali. Adaincourt et Addinghofen, en patois 
Audinco ( 12) . C 'était le domaine de la femme germanique Adda 
( Atta), cité par Forstemann, t .  1, col. 153 (13) . Une analogie est 
constituée par Adainville, Seine-et-Oise, qui comporte les graphies 
suivantes : Adtanevilla en 768, et p ar Attainville, Seine-et-Oise, qui 
s'écrit A ttenvilla en 1184 (14) . Ce sont les domaines lat. villa, d' Atta. 
Le nom d'Albin est cité au IXe siècle, celui d' Abbo, aux siècles 
antérieurs, et même sur des inscriptions romaines, et celui d' Atta, 
au VIIJe siècle. 
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